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PENGANTAR REDAKSI 
 
 
 Pada edisi perdana ini, Jurnal Ilmiah Teknik Mesin FRESH MECHANICAL (FEMA) 
memuat artikel dari berbagai lingkup studi dan asal peneliti di bidang Teknik Mesin. Sepuluh 
artikel yang dimuat dalam jurnal ini pada edisi perdananya terdiri dari bidang bidang proses 
produksi, material, konversi energi, dan konstruksi-perancangan serta merupakan hasil 
penelitian dari tugas akhir/ skripsi mahasiswa bersama-sama dengan pengajar Jurusan Teknik 
Mesin Universitas Lampung.  
 Dewan redaksi menyampaikan terima kasih yang tiada terhingga kepada semua 
penulis yang telah berkontribusi penuh dalam jurnal ini. Selanjutnya dewan redaksi juga 
menyampaikan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada mitra bestari atas kesediannya 
memberikan masukan untuk meningkatkan kualitas jurnal ini. Tidak terlupa juga kami 
menyampaikan ucapan terima kasih kepada seluruh pembaca yang telah menjadikan artikel di 
jurnal ini sebagai bahan rujukan sehingga akan memberikan kontribusi lansung terhadap 
publikasi jurnal ini.  
 Selanjutnya kami mengajak para peneliti, pengajar dan mahasiswa di semua kalangan 
di bidang Teknik Mesin untuk memberikan sumbangannya berupa artikel yang akan dimuat di 
Jurnal Ilmiah Teknik Mesin “FRESH MECHANICAL (FEMA)” yang diterbitkan empat kali 
dalam setahun yatu bulan Januari, April, Juli dan Oktober.  
Akhirnya kami berharap semoga artikel-artikel dalam jurnal ini dapat bermanfaat bagi 
pembaca dan memberikan inspirasi dalam pengembangan teknologi di bidang teknik mesin. 
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